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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project’s objective is to design and build a power supply in the range of radiofrecuency 
(13.56MHz) based on existing models to power up a sputtering machine.  
The design will be supported by simulations to verify its capabilities. The design stage will 
include the search and selection of the most suitable components and then this design will be 
used to fabricate a printed circuit board. 
The next step will be to solder all components in the PCB and test its functionality. 
To finish with this project a matching network will be designed with the purpose of diminish the 
reflected power under load.   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este proyecto es el diseño y construcción de una fuente de alimentación de 
radiofrecuencia a 13.56 MHz  para un equipo de Sputtering basándose en modelos existentes. 
Se realizará el diseño del circuito electrónico apoyándose en simulaciones para verificar la 
validez del mismo. Dicha fase de diseño incluirá la búsqueda y selección de los componentes 
adecuados para después proceder a su volcado en una placa de circuito impreso mediante 
software especializado. 
A continuación se procederá a construir y comprobar su adecuado funcionamiento 
teniendo en cuenta las especificaciones requeridas para su correcto funcionamiento. 
Para terminar con el proyecto se diseñará una red de adaptación de la impedancia de la 
cámara de vacío para disminuir en lo posible la potencia reflejada. 
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